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PREMIS
PREMI INNOVA
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Periodisme electrònic
Àmbit: Barcelona
Adreça: Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
E-mail: d.premsa@diba.es
Requisits: Iniciativa comunicativa en
el camp de noves tecnolo¬
gies realitzada per un ajun¬
tament o per un mitjà local
entre l'I de setembre de
2005 i el 31 d'agost de 2006.
Dotació: 10.000 euros (web);
10.000 euros (iniciativa)
Termini: 30 d'octubre de 2006
PREMI ARREL: Butlletins municipals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Barcelona
Adreça: Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es/premsa
E-mail: d.premsa@diba.es
Requisits: Publicació de caràcter
periòdic i informatiu
editada per un ajuntament
entre l'I de setembre de
2005 i el 31 d'agost de 2006.
Dotació: 10.000 euros
Termini: 30 d'octubre de 2006
PREMIS ACTUAL: Reporters de
TV catalans i de tot el món
Convoca: Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió
(CCRTV)
Àrea: TV
Àmbit: Catalunya i General
Adreça: Carrer de la TV3, s/n.
08970-St. Joan Despí
Telèfon: 934 999 333
URL: www.tvcatalunya.com/actual
E-mail: premisactual@ccrtv.es
Requisits: Treballs inèdits en català i
anglès, realitzats entre l'I
d'octubre de 2005 i l'I
d'octubre de 2006.
Dotació: 5.000 euros (TV català)
10.000 euros (TV anglès)
Termini: 1 d'octubre de 2006
PREMI MIRAMAR: Televisions locals
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: TV
Àmbit: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
E-mail: d.premsa@diba.es
Requisits: Programes de producció
pròpia emesos entre l'I de
setembre de 2005 i el 31
d'agost de 2006. Treball
d'una televisió durant l'any.
Dotació: 10.000 euros (programa
informatiu); 10.000 euros
(programa d'entreteniment)
Termini: 30 d'octubre de 2006
PREMI NATALI
Convoca: Comisión Europea. Direc¬
ción General de Desarrollo
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: 70 boulevard de Reuilly.
75012-Paris (França)
Telèfon: 00 33 140 049 933
URL: www.ifj.org
www.premionatali. info
E-mail: projects@ifj.org
Requisits: Articles publicats entre l'I
de gener de 2005 i el 31
d'agost de 2006, sobre la
democràcia, el desenvolu¬
pament i els drets humans.
Dotació: 5.000 euros, 2.500 euros,
1.500 euros i trofeu
Termini: 31 d'octubre de 2006
PREMI TASIS-T0RRENT: Premsa
local i comarcal
Convoca: Diputació de Barcelona
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: Catalunya
Adreça: Departament de Premsa.
Rbla. Catalunya, 126.
08008-Barcelona
Telèfon: 934 022 094
URL: www.diba.es
E-mail: gb.comunicacio@diba.es
Requisits: Treballs publicats entre l'I
de setembre de 2005 i el 31
d'agost de 2006. Treball
d'una publicació al llarg de
l'any.
Dotació: 10.000 euros (treballs);
10.000 euros (publicacions)
Termini: 30 d'octubre de 2006
PREMIS LACETANIA: Premi
Regió 7 de comunicació
Convoca: Regió 7
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Catalunya
Adreça: Sant Antoni M. Claret, 32.
08240-Manresa
Telèfon: 938 772 233 / 938 726 321
URL: www.regio7.com/lacetania
Requisits: Informacions inèdites o
publicades (entre l'I de
novembre de 2005 i el 29
d'octubre de 2006) al
Bages, el Berguedà, el
Solsonès, la Cerdanya,
l'Anoia, l'Alt Urgell i el
Baix Llobregat Nord.
Dotació: 600 euros
Termini: 29 d'octubre de 2006
